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S a n t r a u k a  
 
Europos Sąjungos teisingumo ir vidaus reikalų srityje labai dažnai vartojamos tokios sąvokos kaip 
Šengeno sutartis, Šengeno konvencija, Šengeno acquis, o nuo 2004 m. gegužės 1 d. ir Šengeno priemonė. 
Šengeno priemonė yra naujas finansinis instrumentas, kurį apibrėžia Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą 
sutarties akto 35 straipsnis. Jame taip pat numatyta, kam gali būti panaudotos Šengeno priemonės lė-
šos. 
Europos Bendrijų Komisija įpareigojo finansinę paramą pagal Šengeno priemonę gaunančias naujas 
Europos Sąjungos valstybes nares sukurti efektyvią valdymo ir kontrolės sistemą. Lietuva viena iš pir-
mųjų sukūrė tokią sistemą ir pateikė Europos Bendrijų Komisijai. 
Šiame darbe siekiama aprašyti Šengeno priemonę. Daugiausia dėmesio skiriama Šengeno priemo-
nės sąvokai, Lietuvoje įtvirtintai valdymo ir kontrolės sistemai, siekiamiems tikslams, uždaviniams ir nu-
matomiems rezultatams, įgyvendinus Šengeno priemonę.  
 
 
Ávadas 
 
2004 m. spalio 29 d. 25 Europos Sàjungos ðaliø nariø ir 3 ðaliø kandidaèiø vadovai ir vyriausybës 
atstovai susitiko Romoje ir pasiraðë sutartá dël Konstitucijos Europai. Ði sutartis ásigalios tik tada, kai bus 
ratifikuota visø pasiraðiusiø ðaliø. Manoma, kad tai ávyks ne anksèiau kaip 2006 m. lapkrièio mënesá. Lie-
tuva jà ratifikavo 2004 m. lapkrièio 11 d.  
Sutartis dël Konstitucijos Europai nustato Europos Sàjungos ágyvendinamos politikos gaires. 
Viena ið politikos gairiø yra laisvës, saugumo ir teisingumo erdvës kûrimas. Patikrinimø prie sienos politi-
kos kûrimas pabrëþiamas sutarties IV skyriaus 2 skirsnio III–265 straipsnyje:  
„Sàjunga kuria politikà, siekdama: 
1. uþtikrinti, kad nebûtø jokios asmenø, neatsiþvelgiant á jø pilietybæ, kontrolës jiems kertant vidaus 
sienà; 
2. tikrinti asmenis ir veiksmingai stebëti iðorës sienø kirtimà; 
3. laipsniðkai ávesti integruotà iðorës sienø valdymo sistemà.“ 
Ðiems tikslams pasiekti sutartis nustatë ir priemones, pvz., dël iðorës sienas kertantiems asme-
nims taikomos kontrolës; priemones, bûtinas integruotai iðorës sienø valdymo sistemai laipsniðkai su-
kurti; uþtikrinti, kad nebûtø jokios asmenø, neatsiþvelgiant á jø pilietybæ, kontrolës jiems kertant vidaus si-
enas [1]. Ðiø tikslø Europos Sàjunga siekë anksèiau ir tebesiekia jø ðiandien. Tai susijæ su mums labai 
daþnai girdimomis sàvokomis Ðengeno erdvë, Ðengeno sutartis, Ðengeno konvencija, Ðengeno acquis, 
o nuo 2004 m. geguþës 1 d. ir Ðengeno priemonë. 
Liuksemburgo pasienio mieste Ðengene 1985 m. penkios ðalys – Vokietija, Prancûzija, Belgija, 
Liuksemburgas ir Nyderlandai pasiraðë Ðengeno sutartá. Vadovaujantis ðia sutartimi ásipareigojama kurti 
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Ðengeno erdvæ atsisakant tarpusavio sienos kontrolës, kad bûtø uþtikrintas laisvas asmenø judëjimas. 
Tarp susitarianèiø valstybiø panaikinami pasienio kontrolës punktai prie vidaus sienø, taèiau sustipri-
nama kontrolës procedûra kertant iðorines sienas. Tikrinimai prie vidaus sienø gali bûti atliekami tik ri-
botà laikà, jei tai tikrai bûtina dël vieðosios tvarkos ar nacionalinio saugumo. Tos paèios penkios valsty-
bës 1990 m. pasiraðë Ðengeno konvencijà, kuri panaikino ir asmenø kontrolæ prie Europos Sàjungos 
valstybiø nariø iðorinës sienos. Taigi Ðengeno acquis ir sudaro 1985 m. Ðengeno sutartis, 1990 m. Ðen-
geno konvencija, protokolai ir sutartys dël prisijungimo prie Ðengeno konvencijos ir sutarties, Vykdomojo 
komiteto nutarimai ir deklaracijos, Vykdomojo komiteto ágaliotos Centrinës grupës priimti nutarimai, Eu-
ropos Tarybos priimti teisës aktai, susijæ su Ðengeno acquis.  
1997 m. Amsterdamo sutartimi, ásigaliojusia nuo 1999 m. geguþës 1 d., Ðengeno acquis átrauktas á 
Bendrijos teisinæ sistemà ir kaip Europos teisë taikoma visose Europos Sàjungos ðalyse narëse, iðskyrus 
Airijà ir Jungtinæ Karalystæ [2]. Ðengeno erdvei taip pat priklauso Islandija ir Norvegija, nors jos nëra Eu-
ropos Sàjungos narës. Vienas ið ðios sutarties papildomø protokolø numato, kad ðalys kandidatës prieð 
ástodamos á Europos Sàjungà turi bûti pajëgios taikyti visas Ðengeno sutarties nuostatas. Taigi Lietuva 
2003 m. balandþio 16 d. Atënuose kartu su devyniomis naujomis Europos Sàjungos valstybëmis kandi-
datëmis pasiraðë Stojimo á Europos Sàjungà sutartá, pagal kurià nuo 2004 m. geguþës 1 d. tapo Europos 
Sàjungos narëmis. Stojimo á Europos Sàjungà sutarties neatskiriama dalis yra Stojimo á Europos Sàjungà 
aktas. Ðio akto 3 straipsnis ir nustato, kad Ðengeno acquis nuostatos yra privalomos ir taikomos naujo-
siose valstybëse narëse nuo ástojimo dienos. Taèiau Stojimo á Europos Sàjungà sutarties akto I priede 
nurodyta, kokios Ðengeno acquis nuostatos negalioja arba ne visa apimtimi taikomos naujoms Europos 
Sàjungos valstybëms. Tam, kad jos ásigaliotø, Stojimo á Europos Sàjungà sutarties akto 35 straipsnis ir 
numato Ðengeno priemonës ágyvendinimà. 
Ðio darbo tikslas – atskleisti, kas tai yra Ðengeno priemonë. Kadangi ði priemonë pradëta taikyti tik 
nuo 2004 m. geguþës 1 d., ji nagrinëjama remiantis Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos priimtais 
teisës aktais, pateikiant Ðengeno priemonës sàvokà, apraðant Ðengeno priemonës administravimo val-
dymo ir kontrolës sistemà Lietuvoje. 
 
 
Ðengeno priemonës sàvoka ir pagal jà finansuojamos veiklos 
 
Ðengeno priemonë (angl. Schengen Facility) yra finansinis instrumentas, ið esmës naujas ne tik 
Lietuvai, bet ir paèiai Europos Sàjungai. Ði priemonë taip pat taikoma Estijai, Latvijai, Lenkijai, Slovakijai, 
Slovënijai ir Vengrijai, t. y. toms valstybëms, kurios turi iðorës sienà su ne Europos Sàjungos valstybëmis 
narëmis. Stojimo á Europos Sàjungà akto 35 straipsnis apibrëþia, kad Ðengeno priemonë yra laikinas 
instrumentas padėti paramą gaunančioms valstybėms narėms nuo įstojimo dienos iki 2006 m. pabaigos 
finansuoti naujoms Sąjungos išorės sienoms skirtas priemones, susijusias su Šengeno acquis įgyvendi-
nimu ir išorės sienos kontrole.  
Naujosios Europos Sàjungos narës, kurioms yra skirta Ðengeno priemonë, turi siekti, kad bûtø ið-
taisyti trûkumai, nurodyti pasirengimo dalyvauti Ðengeno sistemos procese, todël pagal Ðengeno prie-
monæ gali bûti finansuojamos ðios veiklos: 
1. investicijos á sienos perëjimo infrastruktûros ir susijusiø pastatø statybà, renovacijà arba 
modernizavimà; 
2. investicijos á ávairios rûðies veiklos priemones (pvz., laboratorijos árangà, paieðkos priemones, 
Ðengeno informacinës sistemos SIS 2 kompiuterinæ ir programinæ árangà, transporto priemo-
nes);  
3. pasienieèiø mokymà; 
4. parama logistikos ir veiklos iðlaidoms padengti [3] (suprantama kaip apimanti personalo, reika-
lingo ðalies gavëjos ásipareigojimams pagal Ðengeno acquis ágyvendinimà, stiprinimà, atlygi-
nimø mokëjimà ir reikalingos árangos jo darbui ásigijimà, bet neapribojama tik ðiuo tikslu).  
Europos Bendrijø Komisija 2004 m. vasario 5 d. sprendime Nr. C(2004)248 „Dël Ðengeno priemo-
nës valdymo ir stebësenos“ (toliau – Komisijos sprendimas) taip pat numatë, kad remtini yra tie veiks-
mai, kurie skirti tolesnei iðorës sienos kontrolei stiprinti ir gerinti bei fiziðkai atliekami prie iðorës sienos 
arba tais atvejais, kai jie fiziðkai neatliekami prie iðorës sienø, siejami su bûsimos iðorës sienos apsauga. 
Tarp remtinø veiksmø gali bûti Ðengeno acquis ágyvendinimui reikalingø ávairiø informaciniø technologijø 
ádiegimas. Komisija ðiuo sprendimu ápareigojo valstybes kasmet nuo 2004 iki 2006 m. pabaigos pateikti 
preliminarø tvarkaraðtá, pagal kurá Komisija tvirtina finansavimà [4].  
Vadovaujantis Komisijos sprendimo 5 straipsniu, preliminarus tvarkaraðtis kartu su ketinamais ágy-
vendinti projektais buvo iðsiøstas Europos Bendrijø Komisijai. Komisija, ávertinusi Lietuvos Respublikos 
pateiktà informacijà, 2004 m. lapkrièio 30 d. priëmë sprendimà Nr. C(2004)4471 „Dël Ðengeno priemo-
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nës finansinio ánaðo Lietuvos Respublikai 2004 m.“, kuriuo paskyrë 49 583 210, 27 EUR [5] Ðengeno 
priemonës finansiná ánaðà Lietuvos Respublikos 2004 m. preliminariame tvarkaraðtyje nustatytiems 
projektams ir veiksmams finansuoti.1 
Ðengeno priemonës iðlaidos turi patekti á finansavimo laikotarpá, kuris prasidëjo 2004 m. geguþës 
1 d. ir baigiasi 2006 m. gruodþio 31 d. Nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2004 m. balandþio 30 d. turëtos inf-
rastruktûros iðlaidos gali bûti priskirtos Ðengeno priemonei, jei valstybës narës gavëjos laikësi Stojimo á 
Europos Sàjungà sutarties akto 35 straipsnio 3 dalies ir Komisijos sprendimo 3 straipsnio nuostatø [4]. 
Vienkartinës iðmokos panaudojamos per trejus metus nuo pirmosios iðmokos dienos ir Komisija susi-
gràþina visas nepanaudotas arba nepagrástai iðleistas lëðas. Paramà gaunanèios valstybës narës ne vë-
liau kaip per ðeðis mënesius nuo trejø metø termino pabaigos pateikia iðsamià vienkartiniø iðmokø pa-
naudojimo ataskaità su iðlaidas pateisinanèiu dokumentu [3].  
 
 
Ðengeno priemonës valdymo ir kontrolës sistema 
 
Komisija sprendimu ápareigojo paramà pagal Ðengeno priemonæ gaunanèias valstybes sukurti 
efektyvià valdymo ir kontrolës sistemà, konkreèiai apibrëþti kiekvienos Ðengeno priemonæ administruo-
janèios institucijos funkcijas ir jas paskirstyti taip, kad bûtø galima uþtikrinti pakankamà valdymo, mokë-
jimo ir kontrolës uþduoèiø atskyrimà bei uþtikrinti efektyvø finansø valdymà, paskirti atsakingàjà institu-
cijà, numatyti atsiskaitymo procedûras atsakingajai institucijai uþ uþduoèiø atlikimà bei procedûras, pa-
gal kurias gaunami, tikrinami ir tvirtinami praðymai padengti iðlaidas, suteikiami leidimai mokëti iðmokas, 
taip pat numatyti valdymo ir kontrolës sistemø vidaus audito nuostatas [4].  
Lietuva, ágyvendindama Komisijos sprendimà ir siekdama uþtikrinti skiriamø lëðø pagal Ðengeno 
priemonæ, numatytø Stojimo á Europos Sàjungà sutarties akto 35 straipsnyje, efektyvø administravimà, 
viena ið pirmøjø Ðengeno priemonës finansinæ paramà gaunanèiø ðaliø pasitvirtino Ðengeno priemonës 
valdymo ir kontrolës sistemà bei paskirstë Ðengeno priemonæ administruojanèiø institucijø funkcijas, 
priimdama Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2004 m. geguþës 5 d. nutarimà Nr. 549 „Dël Ðengeno 
priemonës administravimo Lietuvoje“ (toliau – Vyriausybës nutarimas). Vyriausybës nutarime nustatyta, 
kad Ðengeno priemonæ administruojanèios institucijos yra ðios:  
1. atsakingoji institucija – Vidaus reikalø ministerija;  
2. ágyvendinanèioji institucija – vieðoji ástaiga Centrinë projektø valdymo agentûra; 
3. mokëjimo institucija – Finansø ministerija. 
Atsakingoji institucija atsako uþ lëðø, skirtø Lietuvos Respublikai pagal Ðengeno priemonæ, admi-
nistravimà, jø panaudojimà pagal paskirtá, ágyvendinimo prieþiûrà, atskaitomybæ ir audità. Ji koordinuoja 
mokëjimo ir ágyvendinanèiosios institucijø, Ðengeno priemonës prieþiûros komiteto, valstybës institucijø 
ir ástaigø, kurioms skirtos Ðengeno priemonës lëðos projektams, átrauktiems á Ðengeno priemonës pro-
gramà, veiksmus. Atsakingosios institucijos pareiga yra ávertinti projektø ágyvendinimo tikslingumà ir ga-
limybæ juos finansuoti pagal Ðengeno priemonæ. Atrinkusi tinkamus projektus, Vidaus reikalø ministerija 
teikia juos Ðengeno priemonës prieþiûros komitetui svarstyti. Vidaus reikalø ministerija taip pat turi teisæ 
planuoti Ðengeno priemonës lëðas atitinkamiems biudþetiniams metams. Ðioje valdymo ir kontrolës si-
stemoje svarbu pabrëþti, kad atsakingoji institucija teikia mokëjimo paraiðkas mokëjimo institucijai, o 
pastaroji pagal jas perveda lëðas ne paramos gavëjams, bet prekiø tiekëjams, paslaugø teikëjams arba 
darbø rangovams. Vidaus reikalø ministerija ápareigota teikti suvestines ataskaitas Europos Bendrijø Ko-
misijai [7]. Jeigu paaiðkëja, kad Ðengeno priemonës lëðø ásisavinimo procese padarytoje veikoje yra nu-
sikaltimo ar baudþiamojo nusiþengimo poþymiø arba Ðengeno priemonës prieþiûros komitetas pateikia 
iðvadà dël paþeidimø, tai tik atsakingoji institucija turi teisæ sustabdyti ar nutraukti projekto finansavimà 
[6]. Atrankos bûdu, remdamasi rizikos analize, Vidaus reikalø ministerija atlieka ne maþiau kaip 10 proc. 
Ðengeno priemonës lëðø panaudojimo patikrinimø bei sudaro sàlygas atlikti Europos Komisijos ir Euro-
pos Sàjungos Audito rûmø atstovø patikrinimus [7]. 
Vieðoji ástaiga Centrinë projektø valdymo agentûra Ðengeno priemonës valdymo ir kontrolës si-
stemoje dalyvauja kaip ágyvendinanèioji institucija. Jos dalyvavimas administruojant Ðengeno priemonæ 
yra privalomas, nes Komisija savo sprendime nurodë, kad administruojant Ðengeno priemonæ turi daly-
vauti institucija, turinti Europos Bendrijø Komisijos akreditacijà (EDIS – Iðplëstinë decentralizuoto val-
dymo sistema). Perëjimas prie EDIS sistemos reiðkia, kad vieðajai ástaigai Centrinei projektø valdymo 
agentûrai suteikiama teisë organizuoti konkursus, sudaryti sutartis, savarankiðkai ágyvendinti bei priþiûrëti 
projektus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieðøjø pirkimø ástatymu, be Europos Bendrijø Komisijos 
papildomo pritarimo[8].  
                                                 
1 Šengeno priemonės paramą gaunančioms Europos Sąjungos valstybėms narėms Europos Bendrijų Komisija Šengeno 
priemonei 2004–2006 m. laikotarpiui skyrė apie 950 mln. EUR. Iš jų Lietuvai skirta apie 150 mln. EUR. 
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Ágyvendinanèioji institucija kartu su atsakingàja institucija dalyvauja projektø, finansuojamø pagal 
Ðengeno priemonæ, ágyvendinimo procese. Ji rengia tipinius vieðøjø pirkimø dokumentus bei dalyvauja 
vieðøjø pirkimø procese kartu su atsakingàja institucija. Ágyvendinanèioji institucija atlieka svarbø vaid-
mená tikrindama paramos gavëjø ir prekiø tiekëjø, paslaugø teikëjø ar darbø rangovø mokëjimo ir kitus 
dokumentus, susijusius su tarp jø pasiraðytø sutarèiø vykdymu, ir kontroliuodama, kaip paramos gavëjai 
ágyvendina projektus bei atlikdama projektø ágyvendinimo patikrinimus vietoje [7]. 
Finansø ministerijos kaip mokëjimo institucijos pagrindinë pareiga yra pervesti Ðengeno priemo-
nës lëðas, esanèias valstybës biudþete, pagal atsakingosios institucijos pateiktas mokëjimo paraiðkas. Ji 
taip pat pagal kompetencijà tvarko Ðengeno priemonës lëðø apskaità [7]. 
Ðengeno priemonæ administruojanèios institucijos bendradarbiauja, keièiasi informacija bei reika-
lingais dokumentais. Jø papildomos ir Vyriausybës nutarime nustatytos funkcijos detalizuotos Ðengeno 
priemonës administravimo Lietuvoje taisyklëse, kurias vidaus reikalø ministras patvirtino 2004 m. liepos 
16 d. ásakymu Nr. 1V–230. Ðengeno priemonës valdymo ir kontrolës sistema pateikta priede.  
Ðengeno priemonës valdymo ir kontrolës sistemoje dalyvauja Ðengeno priemonës prieþiûros ko-
mitetas. Jo nariai yra vidaus reikalø ministras (komiteto pirmininkas), Finansø ministerijos valstybës sek-
retorius arba sekretorius, Susisiekimo ministerijos valstybës sekretorius arba sekretorius, Uþsienio rei-
kalø ministerijos valstybës sekretorius arba sekretorius, Vidaus reikalø viceministras, Lietuvos policijos 
generalinis komisaras, Valstybës sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalø ministerijos vadas, vieðo-
sios ástaigos Centrinës projektø valdymo agentûros direktorius [7]. Ðengeno priemonës prieþiûros ko-
miteto darbo veikla, reglamentuota Ðengeno priemonës prieþiûros komiteto darbo reglamentu, patvir-
tintu vidaus reikalø ministro 2004 m. rugsëjo 3 d. ásakymu Nr. 1V–282. 
Ðengeno priemonës prieþiûros komitetas turi teisæ teikti atsakingajai institucijai iðvadas ir reko-
mendacijas dël projektø átraukimo á Ðengeno priemonës programos projektà, periodiðkai vertinti, kaip 
ágyvendinama Ðengeno priemonë, svarstyti ir pritarti (arba nepritarti) suvestinëms Ðengeno priemonës 
ágyvendinimo ataskaitoms, nagrinëti atliktø Ðengeno priemonës ágyvendinimo auditø ataskaitas ir priimti 
sprendimus dël vidaus audito rekomendacijø ágyvendinimo [7]. Be komiteto pritarimo negali bûti prii-
mamas joks projektas.  
Tokia Ðengeno priemonës valdymo ir kontrolës sistema buvo iðsiøsta Europos Bendrijø Komisijai, 
kuri 2004 m. lapkrièio 30 d. priimtu sprendimu Nr. C(2004)4471 „Dël Ðengeno priemonës finansinio 
ánaðo Lietuvos Respublikai 2004 m.“ nustatë, kad pateikta valdymo ir kontrolës sistema atitinka 2002 m. 
birþelio 25 d. Tarybos reglamento Nr. 1605/2002 „Dël Europos Bendrijø bendrajam biudþetui taikomo fi-
nansinio reglamento“ 53 straipsnio 1 dalies b punkto ir Komisijos sprendimo nuostatas. 
Ðengeno priemonës valdymo ir kontrolës sistemoje, kuri buvo iðsiøsta á Europos Bendrijø Komi-
sijà, nebuvo numatyta galimybës mokëti darbo uþmokestá, valstybinio socialinio draudimo ámokas vals-
tybës tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kurie tiesiogiai administruoja Ðen-
geno priemonæ, bei vykdyti pirkimus, susijusius su valstybës ar tarybos paslaptimi, taèiau ðie trûkumai 
buvo paðalinti 2005 m. balandþio 7 d. priëmus Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimà Nr. 390 „Dël 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2005 m. geguþës 5 d. nutarimo Nr. 549 „Dël Ðengeno priemonës ad-
ministravimo Lietuvoje pakeitimo“. 
  
 
Paramos gavëjai ir jø funkcijos 
 
Ðengeno priemonës finansinæ paramà yra numatyta skirti ðiems paramos gavëjams: 
1. Valstybës sienos apsaugos tarnybai prie Vidaus reikalø ministerijos; 
2. Policijos departamentui prie Vidaus reikalø ministerijos; 
3. Turto valdymo ir ûkio departamentui prie Vidaus reikalø ministerijos; 
4. Transporto investicijø direkcijai prie Susisiekimo ministerijos; 
5. Susisiekimo ministerija. 
Pagal ðiuo metu Vyriausybës nutarimu patvirtintà Ðengeno priemonës programà, paramos gavëjai 
yra Valstybës sienos apsaugos tarnyba, Policijos departamentas ir Turto valdymo ir ûkio departamentas 
(ágyvendina Informatikos ir ryðiø departamento prie Vidaus reikalø ministerijos ir Vidaus reikalø ministeri-
jos Informacinës politikos departamento projektus, kadangi ðie padaliniai nëra atskiri asignavimø valdy-
tojai). Kiti paramos gavëjai bus átraukti á Ðengeno priemonës programà tada, kai jø pateiktus projektus 
patvirtins Europos Bendrijø Komisija.  
Paramos gavëjai turi parengti visus dokumentus, kuriø reikia projekto átraukimui á Ðengeno prie-
monës planà pagrásti. Jie ápareigoti rengti vieðøjø pirkimø dokumentus ir suderinti juos su ágyvendinan-
èiàja ir atsakingàja institucijomis, vykdyti vieðuosius pirkimus, teikti ágyvendinanèiajai institucijai mokë-
jimo ir kitus dokumentus, susijusius su pasiraðytø sutarèiø vykdymu ir jø finansavimu. Paramos gavëjai 
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turi parengti ataskaitas, taip pat kità reikiamà informacijà apie tai, kaip ágyvendinami projektai ir naudo-
jamos lëðos, skirtos jiems ágyvendinti, ir pateikti ðias ataskaitas bei kità reikiamà informacijà atsakingajai 
ir ágyvendinanèiajai institucijoms. Paramos gavëjai atlieka projektø ir pasiraðytø sutarèiø ágyvendinimo 
prieþiûrà, uþtikrina vykdomø projektø audità, tikrina projektø vykdymà jø ágyvendinimo vietose, regist-
ruoja ðiuos patikrinimus, imasi bûtinø veiksmø aptiktiems paþeidimams paðalinti, informuoja atsakingàjà 
ir ágyvendinanèiàjà institucijas apie patikrinimø rezultatus. Jie átraukia á savo apskaità turtà, ásigytà uþ 
Ðengeno priemonës lëðas [7]. 
 
Ðengeno priemonës programos reikðmë 
 
Ðengeno priemonës finansuojamiems projektams ágyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybë 
2005 m. balandþio 7 d. priëmë nutarimà Nr. 389 „Dël Ðengeno priemonës programos patvirtinimo“. Pa-
grindinis Ðengeno priemonës programos tikslas yra uþtikrinti iðorinës Europos Sàjungos sienos sau-
gumà pagal Ðengeno acquis nustatytus reikalavimus. Ðioje programoje taip pat yra numatyta, kad Lie-
tuva, siekiant uþsibrëþto tikslo, turi ágyvendinti ðiuos uþdavinius: 
1. árengti, renovuoti ir modernizuoti sienos apsaugos ir sienos perëjimo infrastruktûros objektus 
prie iðorinës Europos Sàjungos sienos; 
2. aprûpinti Valstybës sienos apsaugos tarnybos ir policijos padalinius, dirbanèius prie Europos 
Sàjungos iðoriniø sienø, transporto priemonëmis, techninës kontrolës, stebëjimo ir kitokia 
áranga; 
3. sukurti naujà mobiliojo skaitmeninio radijo ryðio sistemà ir plëtoti informaciniø tinklø infrastruk-
tûrà prie Europos Sàjungos iðoriniø sienø; 
4. sukurti nacionalinæ Ðengeno informacinæ sistemà ir jai naudoti reikalingà techninæ informacinæ 
infrastruktûrà; 
5. ásigyti asmens ir kelionës dokumentø tikrinimo ir tyrimo árangos, taip pat Europos Sàjungos 
bendrojo pavyzdþio datos spaudø asmenø, vykstanèiø per Europos Sàjungos iðorines sienas, 
kelionës dokumentams þymëti; 
6. stiprinti Valstybës sienos apsaugos tarnybos ir policijos padaliniø, dirbanèiø prie Europos 
Sàjungos iðoriniø sienø, bendradarbiavimà; 
7. mokyti Valstybës sienos apsaugos tarnybos pareigûnus; 
8. padengti logistikos ir veiklos iðlaidas [9]. 
Pagal Ðengeno priemonës programoje numatomus pasiekti rezultatus, Lietuvoje turëtø pagerëti 
iðorinës Europos Sàjungos sienos apsaugos ir perëjimo infrastruktûra. Ásigytos transporto priemonës, 
ásigyta ir árengta techninës kontrolës, stebëjimo ir kitokia áranga, reikalinga prie iðoriniø Europos Sàjun-
gos sienø, uþtikrins patikimà iðorinës Europos Sàjungos sienos apsaugà, bus galima operatyviai rea-
guoti á visus sienos kirtimo paþeidimus. Taip pat asmens ir kelionës dokumentø tikrinimo ir tyrimo áranga 
bei datos spaudai asmenø, vykstanèiø per iðorines Europos Sàjungos sienas, kelionës dokumentams 
þymëti leis vykdyti sienà kertanèiø þmoniø ir jø dokumentø patikrà pagal Ðengeno acquis reikalavimus 
bei sukurs vientisà dokumentø tikrinimo ir tyrimo sistemà. Sukurta ir ádiegta nacionalinë Ðengeno infor-
macinë sistema uþtikrins Ðengeno sutartyje numatytø patikrinimø vykdymà ir sustiprins teisësaugos ins-
titucijø tarptautiná bendradarbiavimà nusikaltimø uþkardymo, tyrimo ir atskleidimo srityje. Taip pat turëtø 
pagerëti Valstybës sienos apsaugos tarnybos ir policijos padaliniø, dirbanèiø prie iðoriniø Europos Sà-
jungos sienø, bendradarbiavimas stiprinant iðorinës Europos Sàjungos sienos apsaugà ir sienos paþei-
dëjø paieðkà [9]. 
Kadangi Komisija sprendimu yra ápareigojusi Ðengeno priemonës finansinæ paramà gaunanèias 
Europos Sàjungos valstybes nares kasmet nuo 2004 m. geguþës 1 d. iki 2006 m. gruodþio 31 d. pateikti 
preliminarø tvarkaraðtá, todël atsiþvelgiant á tai, koká sprendimà priims Europos Bendrijø Komisija dël 
Ðengeno priemonës finansinio ánaðo Lietuvos Respublikai, 2005 m. ir 2006 m. programa bus papildoma 
naujais projektais. 
Lietuvai sëkmingai ágyvendinus Ðengeno priemonës programà ir Europos Bendrijø Komisijos eks-
pertams patikrinus pagal taikomas Ðengeno vertinimo procedûras, ar Lietuvoje bûtinos sàlygos dël viso 
atitinkamo Ðengeno acquis taikymo yra ávykdytos, Europos Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parla-
mentu, priims sprendimà dël Lietuvos tapimo visateise Ðengeno erdvës nare [3]. 
 
Iðvados 
 
1. Ðengeno priemonë yra naujas finansinis instrumentas, skirtas padëti paramà gaunanèioms 
valstybëms narëms nuo ástojimo dienos iki 2006 m. pabaigos finansuoti naujoms Sàjungos iðorës sie-
noms skirtas priemones, susijusias su Ðengeno acquis ágyvendinimu ir iðorës sienos kontrole. 
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2. Ðengeno priemonës administravimo valdymo ir kontrolës sistemos veiksmingumas ir efektyvu-
mas labai priklausys nuo Ðengeno priemonæ administruojanèiø institucijø bendradarbiavimo, tinkamai 
parengtos teisinës bazës.  
3. Ágyvendinant Ðengeno priemonæ labai svarbus vaidmuo tenka Ðengeno priemonës prieþiûros 
komitetui projektø atrinkimo ir pritarimo jiems etape, kadangi nuo to priklauso, kokia bus vykdoma veikla 
ir kokios priemonës bus ásigytos, siekiant tinkamai uþtikrinti iðorinës Europos Sàjungos sienos kontrolæ.  
4. Tinkamai ágyvendinus Ðengeno priemonës programà, patvirtintà Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bës nutarimu, bus pasiektas tikslas, t. y. uþtikrintas iðorinës Europos Sàjungos sienos saugumas pagal 
Ðengeno acquis nustatytus reikalavimus. 
5. Lietuva, sëkmingai ágyvendinusi Ðengeno priemonæ, bus pasirengusi tapti visateise Ðengeno 
erdvës nare.  
6. Visateisë narystë Ðengeno erdvëje garantuos asmenø, neatsiþvelgiant á jø pilietybæ, kontrolës 
jiems kertant vidaus sienà panaikinimà, sustiprins iðoriniø Europos Sàjungos sienø kontrolæ ir vienà iðo-
rinës sienos valdymo sistemà. 
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VSAT 
prie  
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SM 
 
SM 
PD 
prie  
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Prekių 
teikėjai 
(paslaugų 
tiekėjai) ar 
darbų 
rangovai 
 
FM 
 
 
CPVA 
 
Šengeno 
priemonės 
priežiūros 
komitetas 
EUROPOS 
KOMISIJA 
Vykdoma veikla 
1. Kartu su mokėjimo ir įgyvendinančiąja 
institucijomis rengia įgyvendinimo sutartį; 
kartu su įgyvendinančiąja institucija rengia 
finansavimo sutartis.  
2. Analizuoja projektų kokybę ir teikia 
pastabas bei pasiūlymus; 
3. Tikrina ir derina projektų finansavimo 
paraiškas; 
4. Rengia mokėjimo paraiškas dėl lėšų 
pervedimo; 
5. Koordinuoja veiksmus, susijusius su 
projektų įgyvendinimu; 
6. Renka ketvirtines, metines ir galutines 
ataskaitas bei jomis remiantis rengia suvestinę 
ataskaitą; 
7. Priima sprendimus dėl projekto finansavimo 
sustabdymo arba nutraukimo, jei nustatomi 
pažeidimai dėl Šengeno priemonės lėšų 
panaudojimo. 
Vykdoma veikla 
1. Rengia tipinius 
dokumentus viešiesiems 
pirkimams vykdyti ir 
derina juos su VRM; 
2. Tikrina paramos 
gavėjų mokėjimo ir 
kitus dokumentus, 
susijusius su sutarčių 
vykdymu; 
3. Rengia išvadas dėl 
paramos gavėjų 
parengtų viešųjų 
pirkimų vykdymo ir 
sutarčių dokumentų. 
TVŪD 
prie 
VRM 
 
VRM 
 
PARAMOS
 
GAVĖJAI 
Vykdoma veikla 
1. Dalyvauja rengiant finansavimo sutartis ir jas pasirašo; 
2. Rengia projektų paraiškas, projektus, viešųjų pirkimų dokumentus, 
sutarčių projektus, ketvirtines, metines ir galutines ataskaitas, vykdo 
viešuosius pirkimus; 
3. Vykdo savo įstaigos projektų vykdymo kontrolę ir auditą. 
4. Apskaito įsigytą turtą. 
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SUMMARY 
 
In the European Union’s area of justice and home affairs such conceptions as Schengen Agreement, 
Schengen Convention, Schengen acquis are often used. From the 1 st. May, 2004 Schengen Facility came also into 
use.  
The purpose of this article is to scrutinize what is the Schengen Facility, how Lithuania is ready for the 
implementation and what purpose is expected to achieve.  
Schengen Facility conception is defined in the 35 article of Act of the Treaty of Accession to the European 
Union which was signed on the 16th April, 2003. Schengen Facility is hereby created as a temporary instrument to 
help beneficiary Member States between the date of accession and the end of 2006 to finance actions at the new 
external borders of the Union for the implementation of the Schengen acquis and external border control. In order 
to address the shortcomings identified in the preparation for participation in Schengen, the following types of 
action shall be eligible for financing under the Schengen Facility: 
– investments in construction, renovation or upgrading of border crossing infrastructure and related 
buildings, 
– investments in any kind of operating equipment (e.g. laboratory equipment, detection tools, Schengen 
Information System-SIS 2 hardware and software, means of transport), 
– training of border guards, 
– support to costs for logistics and operations. 
The Government of the Republic of Lithuania has firmed the management, control and verification system 
which was approved by the Commission. The Ministry of the Interior as the Responsible Authority, the Ministry of 
Finance as the Paying Agency and public institution Central Project Management Agency as the Implementing 
Agency has been adopted to manage Schengen Facility in Lithuania.  
After successful implementation of Schengen Facility, Lithuania will be ready for coming the member of 
Schengen area. Full rights membership in the Schengen area will ensure the absence of any controls on persons, 
whatever their nationality, when crossing internal borders, strengthen monitoring of the crossing of external borders 
and integrated management system for external borders. 
